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dato d e q u e la Hermandad del R e f u g i o , v incu lada c o n la corte d e Madrid , n o l o g r ó tal c o m o 
se había propuesto , ex tenderse por la P e n í n s u l a y t a m p o c o por d iversas z o n a s d e A m é r i c a . 
A s u n c i ó n Lavrin habló d e l o que l l a m ó « e c o n o m í a espir i tual» , ref ir iéndose , d e una 
parte, a l o s f o n d o s e c o n ó m i c o s d e q u e d i s p o n í a n las obras pías; y , d e otra, a las i n d u l g e n -
c i a s q u e obtenían los fieles. S e g ú n la e spec ia l i s ta norteamericana, las obras p ías const i tuían 
una invers ión cara al « m á s al lá». L a adminis trac ión borbón ica p lanteó , e n s u m o m e n t o , la 
ena jenac ión d e los b i enes de las cofradías , c o m o abordó R o s a María Mart ínez d e C o d é s . 
Pilar Mart ínez s e ñ a l ó q u e las obras p ías y cape l lan ías s e va l ían d e l o s m i s m o s ins-
t r u m e n t o s d e crédi to q u e i m p e r a b a n e n e l res to d e la s o c i e d a d ; s e d e t u v o e n las d i v e r s a s 
m o d a l i d a d e s med iante las c u a l e s s e e s tab lec ieron cape l lan ías en la N u e v a E s p a ñ a durante el 
s i g l o X V I . Es te m i s m o a s p e c t o fue abordado por Juan G u i l l e r m o M u ñ o z para el territorio 
d e C o l c h a g u a (Chi le ) , durante e l s i g l o X V I I . 
Sobre e l i m p a c t o d e las f u n d a c i o n e s p iadosas e n la e c o n o m í a , Marta E u g e n i a García 
U g a r t e s e ñ a l ó sus e f e c t o s sobre la agricultura e n Querétaro, e s tud iando l o s g r a v á m e n e s pro-
c e d e n t e s d e obras pías y cape l lanías q u e tuv ieron las hac iendas d e la z o n a e n e l s i g l o XVILI. 
A l f o n s o Quiroz s o s t u v o q u e el crédi to d e obras p ías , b ien administrado, c o m o fue e l c a s o d e 
la g e s t i ó n d e l o s j e su í ta s , fue un i n c e n t i v o p o s i t i v o para la e c o n o m í a amer icana durante la 
c o l o n i a . M a r c e l a Garc ía a n a l i z ó l a s e s t ra teg ias d e i n v e r s i ó n d e l o s r e l i g i o s o s carmel i tas . 
Para A s u n c i ó n Lavrin los b i e n e s d e las cofradías impulsaron importantes obras t empora les . 
Las re lac iones d e es tas a s o c i a c i o n e s c o n las autoridades c i v i l e s y e c l e s i á s t i c a s fue-
ron tratadas por T h o m a s C a l v o , d irector del Centre d'Études M e x i c a i n e s et Centramérica i -
n e s , d e M é x i c o , q u e ana l i zó as í m i s m o d e las r e l a c i o n e s q u e e s e e s tab lec ían entre l o s m i e m -
bros , adentrándose en e l t e m a d e l o s n e x o s d e parentesco entre l o s cofrades . 
El C o n g r e s o o r g a n i z a d o por G i s e l a V o n W o b e s e r , d e la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u -
t ó n o m a d e M é x i c o , s e articuló e n d iversas m e s a s q u e fueron pres id idas por S o l a n g e A l b e -
rro, Pi lar G o n z a l b o , L e o n o r L u d l o w y M a n u e l R a m o s , q u e d ir ig ieron las d i s c u s i o n e s tras 
las in tervenc iones d e l o s ponentes . 
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Durante l o s d í a s 6 y 7 d e n o v i e m b r e t u v o lugar e n Madr id , e n la S a l a d e Juntas d e 
L a Facul tad d e F i lo so f ía d e la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e , las III J o m a d a s d e H i s p a n i s m o fi-
l o s ó f i c o . 
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El fin q u e t ienen es tas jornadas e s el d e ofrecer a los s o c i o s y c o l a b o r a d o r e s un foro 
d o n d e poder presentar s u s trabajos d e inves t i gac ión . A l l í s e dieron cita pro fesores d e dist in-
tas un ivers idades e s p a ñ o l a s y europeas : C o m p l u t e n s e , A u t ó n o m a d e Madr id , O v i e d o , Sa la -
m a n c a , B u r g o s , A q u i s g r á n , M i l á n , entre otras. 
El horario fue m u y i n t e n s o ; c a d a d ía tuv ieron lugar d o s s e s i o n e s p lenar ias por la 
m a ñ a n a y otras dos por la tarde, d o n d e s e dieron lectura a casi 5 0 c o m u n i c a c i o n e s q u e trata-
ron t e m a s m u y d iversos . H a y q u e des tacar e n favor d e la organ izac ión , el e s f u e r z o q u e h i z o 
por unificar t e m á t i c a m e n t e las s e s i o n e s . 
Fue m u y pos i t iva la variedad d e profesores q u e allí e s tuv ieron . Junto a p e r s o n a s d e 
r e c o n o c i d o p r e s t i g i o , e s t a b a n p r e s e n t e s t a m b i é n o t r o s p r o f e s o r e s j ó v e n e s y d o c t o r a n d o s 
q u e y a aportaban l o s p r i m e r o s re su l tados d e sus i n v e s t i g a c i o n e s . E l Dr . D . A n t o n i o J i m é -
n e z , presente y pend iente d e la b u e n a m a r c h a d e las jornadas j u n t o c o n l o s otros m i e m b r o s 
de l c o m i t é organizador , faci l i taron e n gran m e d i d a e l buen desarrol lo d e e s ta s s e s i o n e s . E s 
o b l i g a d o por l o tanto, citar a l o s P r o f e s o r e s D . José L u i s M o r a , Secretar io d e la A s o c i a c i ó n , 
D . P e d r o R i b a s , D . Rafae l A l b a r e s , D . Á n g e l C a s a d o , D . G u s t a v o B u e n o y D . A m a b l e Fer-
nández . 
E s i m p o s i b l e referirse a t o d o s l o s profesores q u e intervinieron; por e s o q u i e r o dejar 
cons tanc ia d e q u e e l h e c h o d e destacar a a l g u n o s n o s ignif ica, en absoluto , una minusva lora -
c i ó n d e otros. El primer día, d e s p u é s d e la presentación, a cargo del presidente , las s e s i o n e s 
s e centraron e n torno a « L a c i e n c i a M e d i a d e L u i s d e M o l i n a y Grac ián» . L o s p r o f e s o r e s , 
M . Ocaña , E . Cantarino y L . J i m é n e z intervinieron e n la primera ses ión . E n la s e g u n d a d e la 
mañana , l o s t e m a s s e centraron e n t o m o a la filosofía de l arte en e l XVTJI, B a l m e s , Krause y 
Sanz del R í o , c o m o d ivu lgador d e la filosofía de Krause e n España. 
Por la tarde, C a d a l s o , V a l e r a y G a l d ó s fueron l o s protagonistas , j u n t o c o n U n a m u -
n o , P í o Baraja y l o s p r o b l e m a s filosófico-políticos q u e s e traslucen a través d e s u s obras li-
terarias. L o s D o c t o r e s Á n g e l C a s a d o , A m a b l e Fernández y A s c e n s i ó n Escant i l la interv in ie -
ron, j u n t o c o n otros , en e s ta s e s i ó n . 
El v iernes , e l recuerdo d e Ortega y G a s s e t fue e l q u e inauguró la mañana . L a inter-
v e n c i ó n d e la Profesora Carchidi d e M i l á n fue m u y interesante; trató la c u e s t i ó n d e la metá -
fora d e l cristal e n Ortega, e n re lac ión c o n la estét ica de Geiger . Otros t e m a s fueron: la figu-
ra de l « e s p e c t a d o r » , y la re lac ión d e O r t e g a y B a c h o f e n . El Profesor Csej te i d i ser tó sobre 
l o s d o s pi lares d e la filosofía d e Ortega: El « y o » y « la s c ircunstancias» . 
E n la s e g u n d a s e s i ó n d e la m a ñ a n a la U n i v e r s i d a d d e O v i e d o f u e la protagoni s ta . 
D i s t i n t o s a s p e c t o s de l m a r x i s m o españo l : B e s t e i r o , G a o s , o la idea de e s tado e n Ortega d e s -
d e e l m a t e r i a l i s m o h i s tór ico . C o m o nota dis t inta dentro d e la t emát i ca d e la s e s i ó n , f u e la 
p o n e n c i a sobre la v i s i ó n d e la cultura e n Garc ía Morente : s u inf luencia orteguiana, su kan-
t i s m o , s u apuntar hac ia una t e o l o g í a q u e n o acaba de salir de l sujeto. 
Por la tarde, M a n a Zambrano: su i d e a d e Europa, su r e c e p c i ó n e n Italia, y t a m b i é n 
la f u n d a m e n t a c i ó n a n t r o p o l ó g i c a d e l o s e scr i tores a r a g o n e s e s , a c a r g o d e l P r o f e s o r Dr . J. 
A y a l a . E l Profesor Dr. R a ú l Fornet p u s o e l punto final a e s tas intensas s e s i o n e s h a b l a n d o d e 
un t e m a d e gran actualidad: L a interculturalidad c o m o alternativa a la g lobal idad. 
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L o s t e m a s q u e sa l i eron e n l o s c o l o q u i o s , las c o n v e r s a c i o n e s y re lac iones h u m a n a s 
en l o s e s c a s o s ratos d e d e s c a n s o y e n las c o m i d a s , i m p o s i b l e s d e reseñar e n e s t a crón ica , 
fueron m u y importantes también y por e l l o m e r e c e la p e n a destacarse . 
El s á b a d o t u v o lugar la reunión d e la s o c i e d a d d e H i s p a n i s m o F i l o s ó f i c o para esta-
blecer e l programa d e ac t iv idades para el 9 8 . N o quiero adelantar a c o n t e c i m i e n t o s , pero n o 
c a b e duda q u e la real idad del centenario del 9 8 marcará e l hacer f i losóf i co d e la A s o c i a c i ó n 
los p r ó x i m o s m e s e s . 
María Socorro FERNÁNDEZ-GARCÍA 
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E-09001 Burgos 
VIII Simposio «La Iglesia en España y América» 
(Sevilla, 12 de mayo de 1997) 
B a j o e l t í tulo Europa d e la r e g i o n e s y h u m a n i s m o crist iano ha t en ido lugar e l pasado 
12 de m a y o e n L o s R e a l e s A l c á z a r e s d e S e v i l l a e l VILT S i m p o s i o « L a Ig l e s ia e n E s p a ñ a y 
A m é r i c a » . O r g a n i z a d o por la A c a d e m i a de His tor ia E c l e s i á s t i c a d e Sev i l l a , e s te s i m p o s i o 
ha a l canzado , c o n e l i m p u l s o y la participación del Sr. A r z o b i s p o , M o n s . A m i g o Va l l e jo , su 
oc tava ed i c ión . 
A d e m á s de l A r z o b i s p o d e Sev i l la , e s tuv ieron presentes e l N u n c i o A p o s t ó l i c o e n E s -
paña, M o n s . Lajos Kada , e l O b i s p o d e Jerez d e la Frontera, M o n s . Rafae l B e l l i d o , la alcal-
desa d e Sev i l la , S o l e d a d Becerr i l , e l Jefe de la R e g i ó n mil i tar sur, Capitán General M u ñ o z 
Grandes , e l Pres idente d e l C o n s e j o Superior d e H e r m a n d a d e s y Cofradías , A n t o n i o R í o s , y 
otras persona l idades . Entre l o s as i s tentes , un n u m e r o s o g r u p o d e sacerdotes y seminaristas 
d e S e v i l l a y d e otras d i ó c e s i s d e A n d a l u c í a Occ identa l y Extremadura, profesores univers i -
tarios y otra g e n t e d e l m u n d o d e la cultura. 
El C o m i s a r i o e u r o p e o y ex-min i s tro d e A s u n t o s Exter iores , M a r c e l i n o Oreja, abrió e l 
S i m p o s i o c o n una c o n f e r e n c i a titulada: « U n p r o y e c t o é t i c o para Europa» . Oreja s e mos tró 
d e c i d i d a m e n t e part idario d e apostar por una E u r o p a d e v a l o r e s e i d e a l e s . E n v í speras d e l 
tercer m i l e n i o hay q u i e n e s pretenden sustituir l o s i d e a l e s q u e han h e c h o grande a Europa 
«por e l valor de l o actual , de l o instantáneo, del puro g o c e , de l h e d o n i s m o y por el cul to d e 
lo fragmentario y la g lor i f i cac ión del ind iv idua l i smo radical» . S e ñ a l ó que quería expresarse 
c o m o e u r o p e o y c o m o crist iano y que , a su ju i c io , « d e n inguna manera p o d e m o s aceptar s e -
mejante rebaja, e m p e q u e ñ e c e d o r a d e nuestro p e n s a m i e n t o y d e nuestra tradic ión». El C o -
misar io e u r o p e o c o n c l u y ó c o n énfas is : « N i Europa e s pura i m p r o v i s a c i ó n actual carente de 
raíces ni d e pasado , ni e l cr i s t ian i smo e s reducible a l o c o n c r e t o , c u a n d o e s una c o n c e p c i ó n 
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